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ABSTRACT
This research aimed to analyze and comparesthe technical efficiency of 11
Islamic and 38 Conventional banks over the period 2012 to 2013 in Indonesia. A
DEA method is applied to measure the efficiencies of both the kinds of the
banking under Constant Return to Scale (CRS) approach and input oriented. If
thescore of bank are same with 1 it means the bank (as Economic Activity Unit)
become in a relatif efficient. In the opposite, if thescore less than 1 it assumed the
bank is not in relatif efficiency (inefficient). The intermediary approach was used
to choose the input and output variables, because the first function of bank is as
financial intermediation institution. This study is also used the Mann-Whitney test
to analyze the efficiency score difference of each bank. The result of analysis
using DEA model shows that during the observation period, the efficiency of
conventional and Islamic banks was fluctuating, but overall conventional banks is
better than the Islamic banks in efficiencies scores. The Mann-Whitney test
explains that there is significant difference in mean efficiencies scores of
conventional and Islamic banks during the research period.
Keywords: Efficiency, DEA, CRS, Conventional Banks, Islamic Banks
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat
efisiensi bank konvensional dan bank syariah di Indonesia selama 2012 hingga
2013. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random dengan rumus slovin
yang kemudian didapat sampel sebanyak 49 bank yang terdiri dari 11 bank
syariah dan 38 bank konvensional.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diambil dari laporan
keuangan publikasi bank. Pemilihan variabel yang digunakan dipilih berdasarkan
pendekatan intermediasi yang merupakan fungsi pokok perbankan. Metode Data
Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian
ini dengan pendekatan Constant Return to Scale (CRS) dan input oriented. Dalam
penelitianini juga menggunakan Uji Mann-Whitney untuk mengetahui ada atau
tidaknya perbedaan tingkat efisiensi antara bank konvensional dan bank syariah di
Indonesia selama periode penelitian.
Berdasarkan hasil perhitungan DEA, terdapat 3 bank yang mengalami
efisiensi sempurna selama periode penelitian yaitu Bank of China Limited, Bank
Woori Indonesia dan Standard Chartered bank. Sedangkan Maybank Syariah,
Bank Chinatrust Indonesia, JP Morgan Chase Bank N.A, Bank Mestika Dharma,
Rabobank Internasional Indonesia, dan The Royal Bank of Scotland N.V
mengalami efisiensi yang fluktuatif selama periode penelitian. Selain itu, 40 bank
yang lain mengalami inefisiensi sepanjang penelitian. Dari hasil uji Mann-
Whitney diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai efisiensi
perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia selama triwulan
pertama 2012 hingga triwulan ketiga 2013.
Kata Kunci: Efisiensi, DEA, CRS, Bank Konvensional, Bank Syariah.
